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Tinggi, DatukSeri Mohamed Khaled
Nordin berkesempatanmelawat
projekgraduansepertitanaman
rockmelon dan projek pengelua-
ranbaja biokomposdi Komplek
Biorefineri.
"Sayayakinjika projekinidilak-
sanakandengancekap,iaakan
memberipulanganyang mengun-
tungkandan berpotensidieksport
keluarnegara.Pesertayangterpilih
sememangnyabertuahkerana
merekabukansajasebagaipelopor
program,malahmeningkatkan +
keyakinanorangawamdan keboleh-
pasaranpeserta,"katanya.
